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FEMINISTA Y MÉTODO NARRATIVO: APORTES 
PARA LA INVESTIGACIÓN EN TERAPIA 
OCUPACIONAL Y CIENCIA OCUPACIONAL*  
Transacionalismo, Interseccionalidade Feminista e Método Narrativo: 
aportes para a pesquisa em Terapia Ocupacional e Ciência Ocupacional 
 
Transactionalism, Feminism Intersectionality and Narrative Method: 
contributions for research in Occupational Therapy and Occupational 
Science 
Resumen 
Introducción. Las investigaciones en terapia y ciencia ocupacional son cada vez más diversifica-
das y complejas. Actualmente, se busca superar la perspectiva única e individual, focalizada, 
principalmente en “la persona”, pasando a considerar el contexto como parte de un complejo 
entramado social y colectivo. Objetivo. El presente escrito busca presentar dos teorías que son 
útiles al ámbito investigativo de la terapia ocupacional y la ciencia ocupacional, una más conso-
lidada en la disciplina - el Transaccionalismo y otra que podría generar interesantes discusiones 
en distintas perspectivas e investigaciones, la Interseccionalidad feminista. Además, junto a lo 
anterior, presenta las narrativas como una metodología que permita la integración de ambas 
propuestas. Método. Se realiza una revisión teórica desde un análisis crítico, basado en investi-
gaciones teórico-prácticas. Resultados y discusiones. Buscamos analizar como la integración 
entre las perspectivas transaccionalistas, interseccionales y metodologías cualitativas, en espe-
cial los relatos de vida y narrativas, pueden ofrecer aportes teórico-metodológicos para la in-
vestigación en terapia ocupacional y en ciencia ocupacional, de forma de producir saberes y 
acciones críticas, coherentes y complejas, con foco en el estudio de las ocupaciones, necesarias 
para nuestra actualidad global. Conclusiones. Se concluye que las investigaciones que busquen 
caracterizar las ocupaciones de las personas desde perspectivas más complejas, podrían inte-
grar algunos de estos aspectos teóricos, pues facilitan la comprensión y problematización de las 
diferentes ocupaciones desde perspectivas colectivas, sociales, históricas y contextualizadas. 
 Palabras claves: Construcción de conocimiento; Ciencia; Historia de vida; Interseccionalidad, 
Feminismo, Ocupación; Perspectiva Crítica; Transaccionalismo. 
Resumo 
Introdução. As investigações em terapia ocupacional e em ciência ocupacional são cada vez mais 
diversificadas e complexas. Atualmente, se busca superar a perspectiva única e individual focaliza-
da, principalmente „na pessoa‟, passando a considerar o contexto como parte de uma complexa 
trama social e coletiva. Objetivo. O presente artigo busca apresentar duas teorias que são uteis no 
âmbito investigativo da terapia ocupacional e da ciência ocupacional, uma mais consolidada na TO 
- o Transacionalismo e outra que pode promover interessantes discussões em diferentes perspecti-
vas e pesquisas, a Interseccionalidade Feminista. Além disso, nesta direção, apresenta as narrati-
vas como uma metodologia que permite a integração de ambas perspectivas. Método. Foi realiza-
da uma revisão teórica a partir de análises críticas e baseadas em pesquisas teórico-práticas. Re-
sultados e Discussões. Buscamos analisar como a integração entre as perspectivas transaccionalis-
tas, interseccionais e metodologias qualitativas, em especial os relatos de vida e narrativas, po-
dem oferecer aportes teórico-metodológicos para a investigação em terapia ocupacional e em 
ciência ocupacional, de forma de produzir saberes e ações críticas, coerentes e complexas, com 
foco nos estudos das ocupações, necessários para nossa atualidade global. Conclusões. Conclui-se 
que as investigações que buscam caracterizar as ocupações das pessoas desde perspectivas mais 
complexas, poderiam integrar as perspectivas teóricas apresentadas, pois facilitam a compreensão 
e problematização das diferentes ocupações desde perspectivas coletivas, sociais, históricas e 
contextualizadas.  
Palavras chaves: Construção de conhecimento; Ciência; Interseccionalidade, Feminismo; Ocupa-
ção; Perspectiva crítica; História de vida, Transacionalismo. 
Abstract 
Introduction. Research in occupational therapy and occupational science are increasingly diversi-
fied and complex, part of the search to overcome the unique and individual perspective with a 
central focus only on "the person", and consider the context as part of a complex structure social 
and collective. Objective. Or present paper seeks to present theories that are useful not research 
field of occupational therapy and occupational science, one more consolidated, the Transactional-
ism and another one that can promote interesting discussions in different perspectives and re-
searches, Feminism Intersectionality. In addition, this paper presents the narratives as a method-
ology that allows the integration of both perspectives. Method. The paper is based on critical ana-
lyzes and theoretical studies, based on theoretical-practical research. Results and Discussions. The 
paper seek to analyse how the integration between the Transactionalism, Intersectionality and 
qualitative methodologies, especially the life stories and narratives, can offer theoretical-
methodological contributions for research in occupational therapy and occupational science, in 
order to produce knowledge and critical actions, coherent and complex, focusing on the study of 
the occupations, necessary for our global news. Conclusions. It is concluded that the researches 
that seek to characterize the occupations of people from more complex perspectives, could inte-
grate some of these theoretical aspects, because they facilitate the understanding and problemati-
zation of the different occupations from collective, social, historical and contextualized perspec-
tives. 
Keywords: Intersectionality; feminism; knowledge construction; science; occupation; critical 
perspective, life history; Transactionalism. 
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Las investigaciones en terapia ocupacional (TO) y ciencia ocupacional (CO) están 
cada vez más diversificadas y complejas. Atrás ha quedado la perspectiva única e indivi-
dual de ambas disciplinas, donde el foco central se entendía únicamente como “la perso-
na”, pasando a considerar a esa persona en un contexto y como parte de un complejo en-
tramado social y colectivo. En este camino, se ha descrito cómo el Paradigma Social de la 
Ocupación1,2 ha generado perspectivas más entrelazadas y coherentes para la compren-
sión del objeto de estudio e intervención de la terapia ocupacional y de la ciencia ocupaci-
onal, en la actualidad. 
Desde esta mirada, se hace necesaria la búsqueda constante de nuevas teorías y 
perspectivas metodológicas que aporten al desarrollo disciplinar. Es así como, el transacci-
onalismo, epistemología muy en boga, especialmente en la ciencia ocupacional, ha toma-
do fuerte relevancia en los últimos años. 
Diferentes publicaciones3-6 han tomado al transaccionalismo como un elemento im-
portante para el análisis de las ocupaciones de las personas, lo que ha dejado en evidencia 
su gran contribución disciplinar. 
Por otro lado, esta perspectiva también puede ser complementada desde miradas 
críticas que permitan identificar de forma más profunda los entramados que operan en las 
ocupaciones que las personas desempeñan día a día. En este camino, la interseccionalidad 
feminista7-10 podría resultar una importante contribución.  
Además de lo anterior, es importante la combinación de una metodología que per-
mitiría la integración de ambas miradas, como la narrativa11,12. Debido a que, como seña-
laremos más adelante, facilita una profundidad en la investigación que rompe con las dico-
tomías básicas de análisis más tradicionales. 
En esta publicación describiremos estos tres aspectos, al transaccionalismo, la in-
terseccionalidad feminista y a las narrativas, y - propondremos los aportes que estos 




La forma tradicional de estudiar la ocupación, esto es desde perspectivas individua-
les13 o que solo consideran la forma, la función y el significado de las ocupaciones14 nos 
resultaba problemática pues implica una dualidad dicotómica implícita entre la persona y 
su contexto. Esto se relaciona con que, desde los inicios de los estudios en la ciencia ocu-
pacional, la ocupación se ha entendido de manera individualista y centrada en la persona, 
como única componente generadora o “constructora” de ocupaciones15,16.  
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Dickie, Cutchin y Humphry15 han analizado cómo la ocupación ha sido estudiada, 
desde definiciones como las de Wilcok, Yerxa, Christiansen, Clark, Nelson, entre otros, co-
mo un elemento individual, esto es propio de “la persona”, donde es ella quien tiene la 
necesidad y el potencial de desempeñarla en su ambiente16. Estos/as autores/as refieren 
además, que estas definiciones posicionan la ocupación en la intersección de la persona y 
su contexto, pero es determinado por ella misma: “el estudio de la ocupación requiere el 
estudio de la persona como autor/a de su trabajo, descanso, juego, ocio y autocuida-
do” (p. 10)16. 
Concordamos con Dickie, Cutchin y Humphry15, que para analizar las experiencias 
ocupacionales de las personas es fundamental, no solo centrarse en las experiencias indi-
viduales, sino también en la relevancia, determinación e influencia de los diversos y dife-
rentes contextos, además de la perspectiva histórico-social de la ocupación desempeña-
da17-19. De esta manera, proponemos que el estudio de las ocupaciones debe ser mucho 
más amplio que solamente la reducción del “desempeño de la persona en el ambiente”, y 
que esta relación está influenciada o determinada por muchos otros factores (lo que po-
dría relacionarse también con los principios de la perspectiva interseccional feminista que 
señalaremos más adelante).  
Además, múltiples aspectos interrelacionados e involucrados pueden dar cuenta de 
un desempeño ocupacional particular que, puede reflejar segregación y discriminación20. 
Para comprender mejor lo anterior, debemos entender que el transaccionalismo 
nace desde una perspectiva filosófica pragmatista. Dewey y Bentley comienzan a formar 
este concepto de “trans-acción” que pretende ir más allá de la “inter-acción”, implicando 
al contexto, historia, expectativas e individuos de forma interrelacionada15. 
Dewey define la posición transaccionalista desde los aspectos sociales, culturales, y 
los componentes morales de la acción, posicionándolos como elementos esenciales para 
comprender la experiencia humana en un mundo incierto y fluctuante4,21. Así, podemos 
analizar la coordinación funcional (acción) como transacción a través de la reestructura-
ción dinámica y coordinada de la relación del sujeto con una situación particular, pues está 
en relación con las cosas, o sea, centrándose en las relaciones entre los objetos y no fuera 
de ellos, lo que se estudia en la transacción.  
Por otro lado, Heidegger22 y Dewey23 proponen que los significados de las ocupaci-
ones están situadas en contextos cotidianos de las personas y están conformadas por 
otros en el mundo16. Ambos filósofos refieren que estos significados se forman a partir: de 
la persona que realiza la ocupación y con quién la hace; de la situación en que las ocupa-
ciones ocurren; y de cómo las ocupaciones son contextualizadas e integradas en el pasa-
do, el presente y proyectadas hacia un futuro. Heidegger y Dewey brindan esta visión de 
ir más allá de la perspectiva individual, de ir hacia una perspectiva situada en el contexto 
de la persona y situada en el mundo16. 
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La interseccionalidad feminista nace desde una crítica a los movimientos feministas 
blancos de mujeres de clase media en Estados Unidos que se centraban en las luchas de 
“ciertas mujeres” más visibilizadas que otras.2, 2. En este contexto, durante los años 1980’ 
las mujeres negras comienzan a manifestar que no se han identificado con las demandas 
de las luchas de “ciertas” feministas. Así, se dieron cuenta que, además de ser mujeres, 
existían otras condiciones dentro de su existencia que les otorgaban diferentes desigual-
dades, y que no estaban consideradas dentro de los movimientos en ese entonces7.  
A partir de estos pensamientos e inspiradas en luchadoras negras desde los tiem-
pos de la esclavitud, una de las primeras en acuñar este término fue Kimberlé Crenshaw, 
mujer, académica y afro estadounidense que comienza a visibilizar las problemáticas exis-
tentes dentro de nuevas dimensiones de empoderamiento negro feminino10. 
De forma particular, una propuesta que permite evidenciar los diferentes sistemas 
y múltiples estructuras de opresión que influyen en la experiencia cotidiana de las perso-
nas, es la perspectiva interseccional de Patricia Hill Collins25. Ella propone el análisis de 
una matriz de dominación que sostiene un sistema de injusticias e inequidades basado en 
diferentes categorías e interrelaciones.  
La propuesta de Hill Collins establece que “la interseccionalidad refiere formas par-
ticulares de opresiones que se cruzan, por ejemplo, intersecciones de raza y género, o de 
sexualidad y nación”, y en ese sentido, “la opresión no puede reducirse a un tipo funda-
mental, (...) las opresiones trabajan juntas para producir la injusticia”25 (p. 18). Concreta-
mente su propuesta radica en la conceptualización de los ejes de opresión que se entrela-
zan en el marco de una matriz de dominación, desde donde se constituyen las personas 
en distintas y cambiantes posiciones de poder.  
Esta matriz de dominación explica la interacción e interdependencia entre líneas de 
opresión, y advierte la posibilidad de que las personas y grupos se encuentren en posicio-
nes diferentes de opresión y rol de oprimido simultáneamente25. Además, hace referencia 
a cómo se organizan estas intersecciones en diferentes dominios: estructural, disciplinario, 
hegemónico e interpersonal, y que si bien dependen del contexto, estos dominios repre-
sentan el patrón común de la organización de poder y desigualdad en cualquier sociedad. 
 
4 MATRIZ DE DOMINACIÓN  
Hill-Collins propone cuatro condiciones de matrices de dominación25,26: 
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Dominio estructural: Abarca la forma en que las instituciones (escuelas, industrias, hospi-
tales, bancos) se organizan para reproducir la subordinación, por ejemplo de las mujeres 
negras a través del tiempo, mediante múltiples formas de segregación para reproducir si-
tuaciones injustas de exclusión social, como discriminación en el acceso al trabajo, menos 
paga salarial por las mismas labores que mujeres blancas, prejuicios y determinación en el 
acceso a unos trabajos sobre otros, etc. Debido a que este dominio es a gran escala, pues 
abarca todo el sistema y ha operado por largo tiempo a través de instituciones sociales 
interconectadas, es que el mismo grupo social excluido es quien trata de cambiar las polí-
ticas y leyes a través de reformas sociales, en movimientos sociales. Esto es una impor-
tante estrategia para la inclusión en el grupo de dominio estructural. 
Dominio disciplinario: Este dominio incrementa su importancia gracias a la creciente 
“oportunidad” que genera la burocracia como modo de organización social moderna, pues 
ha tomado lugar en el control de las poblaciones, especialmente a través de la raza, el 
género y otros marcadores de la diferencia. Este medio de organización se vuelve alta-
mente eficaz a medida que reproduce la intersección entre opresiones y enmascara sus 
efectos. Hill-Collins también añade que la vigilancia a un grupo social constituye un mayor 
mecanismo de control burocrático, y que la resistencia desde dentro de la organización 
burocrática forma parte de una estrategia para acabar con la dominación. Ejemplos de el-
lo, son las prácticas sociales que invisibilizan a unos grupos sociales sobre otros, por 
ejemplo desplazamiento de población negra a zonas periféricas de las grandes ciudades 
por políticas sociales, invisibilización de la población lesbiana, gay, transexual/
transgénero, bisexual e intersexual (LGTBI) en contextos educativos, etc.  
Dominio hegemónico: Este dominio de poder se ocupa de la ideología, la cultura y la con-
ciencia. Apunta a justificar prácticas en estos dominios de poder, al manipular la ideología 
y la cultura, pues el dominio hegemónico actúa como un vínculo entre las instituciones so-
ciales (dominio estructural), sus prácticas organizativas (dominio disciplinario) y el nivel 
de interacción social cotidiana (dominio interpersonal)25 (p. 284). [Traducción propia]Este 
dominio argumenta que los grupos dominantes crean y mantienen un sistema popular de 
ideologías, que sostienen y apoyan el derecho a gobernar de este grupo y la mantención 
de los sistemas de opresión, a través de currículos escolares, enseñanzas religiosas, cultu-
ras comunitarias e historias familiares. 
Dominio interpersonal: Plantea en su argumento que aunque la mayoría de los individuos 
tienen facilidad para reconocer su propia victimización dentro de algún sistema mayor de 
opresión, no ven cómo sus pensamientos y acciones reproducen la subordinación de otra 
persona. Hill-Collins refiere que “la dominación actúa seduciendo, presionando o forzando 
(...) a los miembros de los grupos subordinados y a todos los individuos, a reemplazar las 
formas individuales y culturales de conocer por el pensamiento del grupo dominante”25 (p. 
287). El dominio interpersonal funciona a través de prácticas rutinarias y cotidianas de re-
laciones sociales, las cuales son sistemáticas, recurrentes y tan familiares que normal-
mente pasan desapercibidas. Las estrategias de resistencia dentro de este dominio pueden 
tomar tantas formas como individuos, pues entra en un nivel cotidiano de acción. 
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Es así como el concepto de interseccionalidad revela una carga política que posicio-
na a las agendas políticas como fuentes de la producción y solución de la desigualdad in-
terseccional. Hay que pensar sobre qué tipo de política dialógica entre los diferentes acto-
res sería necesario para garantizar que la intersección entre desigualdades se incluya en 
las agendas académicas o de los movimientos. 
Esta perspectiva nos permite analizar las experiencias sociales implicadas en las 
ocupaciones, considerando que existen diversos sistemas opresores que generan desigual-
dades y condiciones de vulnerabilidad24, y que constantemente están presentes en la vida 
diaria a través de diferentes dominios de poder. 
 
5 MÉTODO NARRATIVO 
Consideramos que una perspectiva metodológica que permite integrar al transacci-
onalismo con la interseccionalidad feminista es el método narrativo. Este método, entendi-
do como un proceso de conversación, reflexión y escritura dialógica, permite la recons-
trucción de las historias de vida de las personas, dando una importancia crucial a la voz y 
experiencia de las personas en sus propias historias de vida: 
 
Las personas dan forma a sus vidas cotidianas por medio de relatos 
sobre quiénes son ellos y los otros, conforme interpretan su pasado 
en función de esas historias. El relato, en el lenguaje actual, es una 
puerta de entrada a través de la cual una persona se introduce al 
mundo y por medio de la cual su experiencia del mundo es interpre-
tada y se transforma en personalmente significativa12 (p.139). 
 
Es así, como las narrativas serán el resultado de interpretaciones y re-
interpretaciones en forma conjunta entre investigadoras y participantes, dando importan-
cia al carácter situado y dialógico del lenguaje11.  
A través de las narrativas es posible interpretar las diferentes experiencias de las 
personas en tanto ejecutan diferentes ocupaciones, junto con sus condiciones de vida, 
contextos, sistemas de opresión y relación transaccional. Todo esto, desde una perspecti-
va situada y contextual.  
Así, al utilizar el método narrativo la unidad de análisis de la investigación se tra-
duce en la narrativa de las participantes12 el que podrá ser interpretado y reconstruido por 
ellas.  
Por otro lado, este método considera el vínculo que se genera entre las investiga-
doras y las participantes al definirlo como un proceso circular, es decir, a través de la es-
critura dialógica existe una primera instancia en donde se recoge parte del relato pero és-
te se le devuelve a la participante para contar con su feedback.   
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 En este sentido, no se trata de narrar la o las historias de otros/as, sino narrar 
el diálogo que se ha producido en nuestra propia intervención27. De esta forma buscamos 
una ruptura en la relación jerárquica tradicional entre investigadoras y participantes.  
 
5.1 Relatos de vida  
Dentro del método narrativo es posible identificar de forma particular el enfoque de 
los relatos de vida28. Este nos permite acceder a la mentalidad de las personas, y al mis-
mo tiempo, nos permite conocer las acciones en sus vidas a través de la descripción de su 
cotidianidad y relaciones sociales. Además, permite obtener información social, pues es 
posible estimar detalles de la narrativa, así como eliminar barreras para acceder en el ám-
bito privado de las personas. Junto con ello, es posible identificar los hechos significativos 
presentes en el contexto en diferentes situaciones particulares de forma de potenciar la 
reconstrucción situada de la experiencia, siempre desde una perspectiva interpretativa29.  
El método narrativo de los relatos de vida se centra en conocer “historias” en la 
vida de las personas o momentos concretos en su experiencia, incluyendo en el relato la 
relación con su realidad social, contextos, costumbres, entre otros aspectos30. Es así que 
este método permite profundizar en ciertos momentos relevantes dentro de la vida de las 
personas, junto con las condiciones que determinaron o influyeron en que estos sucedie-
ran29. Además, el método hace énfasis en la manera en que la persona da orden a su ex-
periencia a través de su narrativa para otorgarle sentido11. 
Las narrativas permiten realizar una doble interpretación de momentos biográficos 
de la persona, siendo el relato de vida la enunciación por parte de la persona participante; 
y la historia de vida una producción conjunta con las investigadoras, situada en el momen-
to de su producción y que reconstruye la narración en base a categorías27, 29. 
La realización de la historia de vida, y su correspondiente categorización y análisis 
en base a conceptos, se puede llevar a cabo en base a las constructos que surgen de las 
perspectivas transaccionalista e interseccional feminista. 
En este sentido, esta integración permite revivir y localizarse en la situación relata-
da, por lo que, se consideran aspectos de lugar, tiempo, y condiciones determinadas para 
conocer la realidad histórica por donde transita el/la narrador/a12. 
Algunos aspectos a considerar en las narrativas es que pueden poner en tensión la 
relación dicotómica entre “investigadoras y sujetos/as de estudio”. Al respecto, es posible 
poner énfasis en el contexto de producción de las narrativas, la influencia de la/el investi-
gador/a, la circunstancia social de producción e interpretación de las narrativas, cuestio-
nando el “para qué”, “cuándo ” y “porqué ” se están produciendo estas11. Además, en el 
esfuerzo por generar una horizontalidad forzada, la que muchas veces resulta en un as-
pecto más discursivo que práctico, diferentes autoras11 han propuesto que, en vez de omi-
tir esta relación, creando una falsa horizontalidad, se debe visibilizar este entramado de 
poder para así poder establecer una “negociación democrática” en el proceso de investiga-
ción30. 
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Al mismo tiempo, dentro del proceso de construcción de narrativas, puede generar-
se una tensión entre la interpelación bidireccional (esperada) y la reflexividad constante. 
La tensión con esta propuesta se genera en torno a la preocupación feminista de horizon-
talidad en la relación que permita que la persona participante exprese sus opiniones y pre-
ocupaciones sobre el fenómeno o situación y una segunda preocupación feminista de reali-
zar una crítica y mantener una posición política frente a determinadas situaciones. Se 
plantea que las instancias de producciones narrativas pueden ser un espacio de reflexivi-
dad, pero que esto se dificulta cuando no existe una articulación con la persona que de 
espacio para el debate y la crítica11. 
La perspectiva transaccional o transaccionalismo, asociado con a las narrativas, nos 
permiten entender el significado de las ocupaciones de manera más compleja, contextuali-
zada e implicada en la vida de las personas. En ese sentido, “proveé una perspectiva útil 
desde la cual observa las complejas e interconectadas capas del „significado” de las ocupa-
ciones31 (p.48). Ya que al comprender la indivisibilidad entre personas, ocupaciones y con-
textos, implícitamente, estamos entendiendo que los significados otorgados a ciertas situ-
aciones incluyen: (1) las propias subjetividades, con quienes nos desempeñamos y las 
otras personas que confluyen (o han confluido) durante la transacción; (2) las situaciones 
en las que nos desempeñamos, es decir, considerando el contexto físico, social, virtual, 
político, económico, etc. donde ocurre la ocupación; y (3) cómo nuestras ocupaciones son 
contextualizadas y pensadas de manera integral en términos de (a) pasado, contexto so-
cio-histórico, entendiendo cómo se ha comprendido y constituido a lo largo de la historia, 
integrando la cultura y las tradiciones en ese proceso, (b) presente, qué implica para cada 
persona al momento de realizarse una ocupación, y (c) futuro, considerando qué expecta-
tivas o pretensiones se sugieren frente al desempeño de ocupaciones, esto implica dife-
rentes acciones o proyecciones de objetos31. 
Además, al integrar la perspectiva interseccional feminista al transaccionalismo, 
junto con el método narrativo, es posible dejar en evidencia los diferentes sistemas de 
opresión que operan en el proceso de ejecución de ocupaciones. Es decir, si bien el tran-
saccionalismo y las narrativas nos entregan una mirada histórico-social de las ocupacio-
nes, que permite reconstruir una situación ocupacional que rescata el valor cultural, per-
sonal y social de una ocupación, la interseccionalidad nos permite evidenciar cómo estos 
contextos o diferentes aspectos aparecen en escena determinando los significados o la 
propia ejecución o imposición en la ejecución de las ocupaciones.  
Un ejemplo que integra estas perspectivas puede ser las ocupaciones que desem-
peñan mujeres migradas en un contexto diferente a su país de origen. Desde esta lógica, 
tras el uso de narrativas, es posible interpretar cómo el transaccionalismo muestra las 
ocupaciones desempeñadas desde una cultura y contexto histórico social particular y la 
interseccionalidad da cuenta  de revelar, presentar y promover una lectura de los sistemas 
desde los relatos de las personas, dando cuenta de los sistemas de opresión que funcio-
nan en la restricción o facilitación en el desempeño ocupacional de las personas.  
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Al respecto, una investigación en Chile desarrolló un estudio, a partir de la perspec-
tiva transaccional y metodología narrativa, interesado en las ocupaciones que mujeres mi-
gradas desempeñaban en su vida cotidiana eran modificadas de acuerdo al proceso de 
adaptación cultural y social. Así, la tradición histórica se entrecruza con aspectos contex-
tuales, requerimientos de las situaciones actuales y proyecciones futuras de ocupaciones 
las que son modificadas, muchas veces, sin la intencionalidad de estas mujeres32.  
Por otro lado, esto se entrelaza con la perspectiva interseccional que evidenció có-
mo lo sistemas de opresión Hill-Collins25 funcionan limitando las posibilidades ocupaciona-
les de estas mujeres. Las políticas migratorias, como dominios estructurales y disciplinari-
os expresados en la escasez de apoyos económicos, disminución de facilidades para regu-
larizar legalmente la permanencia en el país, y la compleja burocracia para realizar los 
trámites de permanencia, junto con los dominios hegemónicos e interpersonales, expresa-
dos en prejuicios, racismo, xenofobia y malos tratos en las relaciones de estas mujeres 
determinan y restringen las ocupaciones que estas mujeres pueden desempeñar. Suman-
do esto, a una perspectiva de género, se da cuenta cómo los sistemas de opresión poseen 
trayectorias transaccionalistas que determinan las ocupaciones de estas mujeres. 
 
3 CONSIDERACIONES FINALES 
El presente artículo presentó como la integración entre las perspectivas transaccio-
nalista, interseccional feminista y método narrativo, en especial los relatos de vida, pue-
den ofrecer aportes teórico-metodológicos para la investigación en Terapia Ocupacional y 
en Ciencia Ocupacional, de forma de producir saberes y acciones críticas, coherentes y 
complejas, con foco en el estudio de las ocupaciones, necesarios para nuestra actualidad 
global. 
Estas perspectivas se revelan coherentes con las miradas críticas que centran el 
análisis en el lenguaje y que permite estudiar la relación de los procesos histórico-
culturales en la construcción de identidades y de diferentes experiencias centradas en la 
ejecución de ocupaciones contextualizadas y considerando su trayecto socio-histórico.  
Explorar desde esta perspectiva permite comprender las bases que contribuyen pa-
ra una sociedad desigual y que dificultan su transformación. Considerando aún que, las 
narrativas pueden dar voces a las experiencias y los discursos contra hegemónicos y soci-
almente legitimados.  
Todo lo anterior toma especial relevancia para retomar la perspectiva holística fun-
dacional de la Terapia Ocupacional, situando el foco de interés en los diversos elementos 
entrelazados que producen a la ocupación, más que centrarse solamente en su ejecución o 
en una individualidad. 
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